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karunia-Nya sehingga  penulis  dapat  menyelesaikan  proyek  akhir  yang  
berjudul:  “Dampak Aktivitas Pariwisata Terhadap Ekonomi, Sosial dan Budaya 
(Studi Kasus di Daya Tarik Wisata Ranca Upas Ciwidey” dapat terselesaikan 
tepat waktu.  
Adapun tujuan penulisan Proyek Akhir ini adalah sebagai salah satu syarat 
memenuhi ujian sidang Proyek Akhir untuk menyelesaikan studi pada program 
D3 Perhotelan di Fakultas Ilmu Terapan Telkom University. 
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baik. Penulis berterimakasih kepada Allah SWT dan penulis juga berterimakasih 
kepada : 
1. Bapak Dr. Teguh Widodo., SE.,ST.,MM selaku dekan Fakultas Ilmu 
Terapan Universitas Telkom  
2. Ibu Ersy Ervina, S.Sos.,MM.Par selaku ketua Program Studi D3 
Perhotelan Universitas Telkom  
3. Dra. Umi Sumarsih.,MM.Par selaku wali kelas D3PH-02 
4. Dra. Ratu Ratna Mulyati Karsiwi.,MM.Par selaku Pembimbing I yang 
telah memberikan bantuan, motivasi, dan bimbingan saya dengan sabar 
dalam menyelesaikan proyek akhir ini. 
5. Ibu Vany Octaviany S.Par.,MM.Par selaku pembimbing II yang telah 
memberikan saran, dorongan dan semangat dalam menyelesaikan proyek 
akhir ini 
6. Kepada kedua orang tua yang yang selalu memberikan dukungan materi 
dan nonmateri serta doa yang tidak pernah terputus dalam kelancaran 
menyelesaikan pronyek akhir ini 
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7. Kepada Ajeng Agustina dan Andi Alif Nurhaliza selaku teman yang 
selalu memberi dukungan menyelesaikan proyek akhir ini 
8. Kepada teman-teman D3PH40-02 selaku teman kelas selama 3 tahun 
yang telah memebrikan motivasi untuk menyelesaikan Proyek Akhir ini 
Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan pada Proyek Akhir ini 
karena keterbatasan ilmu dan pengalaman yang dimiliki penulis. Oleh sebab 
itu, kritik dan saran membangun sangat penulis harapkan demi penulisan 
yang lebih baik dimasa mendatang. 
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